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摘　要:鲍照是第一个大量写作边塞诗并对后世产生深远影响的诗人 , 他在边塞诗中融入的浓郁 、厚重的个体生命意识




　　二十世纪八十年代以来 , 学界对边塞诗的研究蔚为大观 ,
取得了丰硕的研究成果。由于研究者所持的研究方法 、研究视
角不同 , 关于边塞诗涵义的界定可谓智者见智 , 仁者见仁 , 有很
大的分歧。例如在 1984年举行的中国唐代文学学会第二届年
会上胡大浚先生提交的论文中指出 “边塞诗不等于战争诗 , 不
等于爱国诗 、民族诗 ,不等于写在边塞的诗;也不简单等于上述
诸种内容诗篇杂凑一块的混合体”。他提出 “举凡从军出塞 ,保
土卫边 , 民族交往 ,塞上风情;或报国壮志 , 或发反战呼声 , 或借
咏史以寄意 , 或记现世之事件;上自军事 、政治 、经济 、文化 , 下
及朋友之情 、夫妇之爱 、生离之痛 、死别之悲;只要与边塞生活
相关的 , 统统都可以归入边塞诗之列。” [ 1]他界定的边塞诗所包
涵的内容很丰富 , 但是只限于特定的时代———唐代出现的文学
现象。而叶金则认为:“以边塞生活为主题写诗 ,始于汉乐府古
题 , 及南朝宋鲍照创造性地运用乐府古题和自制新题 ,写了《代
出自蓟北门行》 、《拟行路难 》等十三首 , 是反映了那个时代苦
难人民的悲愤情绪和为保卫国家不惜献出生命的勇敢精神的
边塞诗 , 可以说他是第一个大量写作边塞诗的诗人。” [ 2] 《中国
古代文学通论》第三编《魏晋南北朝文学》中也有类似的观点:
“鲍照还是南朝最早有意识地写作边塞题材的诗人。他的诗集
















　　鲍照 (约 416— 466),字明远 , 祖籍上党(治所在今山西长
子),出身寒族 , 自称 “孤门贱生 , 操无炯迹” 、“负锸下农 , 执羁
末皇” 。他才华横溢 ,与谢灵运 、颜延之被誉为 “元嘉三大家 ”。
二十六岁时献诗临川王刘义庆 ,擢为国侍郎 , 又历任太学博士 、
中书舍人 、秣陵令 、临海王刘子顼的军府参军等职 , 世称鲍参
军。泰始元年(465), 晋安王刘子勋起兵谋反 ,临海王刘子顼响
应 , 次年兵败 ,鲍照为乱兵所杀 。[ 5]
由于鲍照 “才秀人微 , 史不立传”, 所以目前并没有确切的






过 , 其边塞诗的创作多采用乐府古题 , 加之用史料弥补生活经
历的不足 , 尽管有缺憾 ,对后世边塞诗的发展却有开辟之功。
鲍照生存在南朝这个战争频仍 、社会动荡不安的年代 , 况
且他出身寒门 , 无论现实环境多么恶劣 , 他始终不甘心沉沦下
僚 、屈从于命运的安排 ,他有着浓厚的儒家思想 ,一直怀有强烈
的建功立业 、实现个人价值的愿望。正如他在《拟行路难 》其六




篇》讲述了一个 “白马驻角弓 , 鸣鞭乘北风 ”的英雄少年 , 在国
家危急之时 , 即 “要途问边急 , 杂虏入云中”时 , 慨然从军 , “埋
身守汉境 , 沈命对胡封”, 面对胡人的围困 ,他决不退缩。 如《代
出自蓟北门行》:“羽檄起边亭 ,烽火入咸阳。征骑屯广武 , 分兵
救朔方。” “羽檄”急驰 , “烽火”连天 , 战争一触即发 ,紧张激烈
的场景描写都是在为最后抒发自己的英雄壮志做铺垫:“时危
见臣节 , 世乱识忠良。投身报明主 , 身死为国殇。”在鲍照的边
塞诗中 , 将士们献身赴国的凛然正气充塞天地 , 其实将士们的
形象传达出的是鲍照个人真实的心理状态。他的生命观就是
在战场上驰骋建立军功 , 实现个人的生命价值 , 这也是他内在
的生命意识 , 因为生命意识就是一种对生存和生存价值的体认
和感悟。他的边塞诗中渗透着这种意识:生命短促 , 时不待我 ,
唯有建功立业生命才会焕发出耀眼的光彩 , 人生的价值才能得
以实现。可以说 , 鲍照承接了建安诗人的生命意识 、风骨精神。
　　 二
　　宗白华曾说:“晋人向外发现了自然 , 向内发现了自己的深
情。” [ 6]晋人陶渊明 、谢灵运如此 , 跨越晋宋两代的鲍照在文学
创作中也做到了。目之所及的边塞风物 、战地环境以及心中所
感受到的在那种特殊环境影响下将士的情绪和心态 , 在鲍照的
边塞诗中都得以呈现。 例如 《代苦热行 》:“赤阪横西阻 , 火山
赫南威。身热头且痛 , 鸟堕魂未归。汤泉发云潭 , 焦烟起石矶。
日月有恒昏 , 雨露未尝2。州蛇渝百尺 ,玄蜂盈十围。含沙射
流影 , 吹蛊病行晖。瘴气昼熏体 , 芒露夜沾衣。饥猿莫下食 ,晨
禽不敢飞。毒泾尚多死 ,渡沪宁具腓。生躯蹈死地 , 昌志登祸
机。戈船荣既薄 , 伏波赏亦微 。爵轻君尚惜 , 士重安可希。”鲍
照铺排笔墨 , 极力渲染了战斗环境的险恶可怖 , 酷热 、淫雨 、丹
蛇 、玄蜂 、飞蛊 、瘴气 、毒草 、毒水等等 , 大自然中的一切是那么
危险 , 不尽令人毛骨悚然 , 可见将士们需要忍受何等的考验和
磨难。然而诗歌的最后四句:“戈船荣既薄 , 伏波赏亦微。爵轻
君尚惜 , 士重安可希”告诉了我们将士们冒死战斗换来的是统
治者对生命的漠视 , 对战功的赏薄 , 鲍照的寒心 , 还有他对统治
者的不满等主观情绪表露无遗。 《代出蓟北门行》中 , 他又写道
“疾风冲塞起 ,沙砾自飘扬。马毛缩如蝟 ,角弓不可张” 。边地
环境之恶劣可见一斑 。
除了写到边塞环境的险恶 ,鲍照诗中也提到了边塞特有的








等。可以说边地特色的音乐 , 营造了的边塞诗歌深沉的意境 ,
增添了边塞诗歌无限的魅力 ,同时也体现出诗人那种难以排遣
的忧伤和哀愁。
守边的将士往往久戍不归 , 加上边地恶劣的环境 , 他们难
免思乡。鲍照《行路难》第十三首 , 就写了一位征人长期转战沙
场 , 思念家里的妻子 ,以至 “忽有白发素髭生”, 家中的妻子因思
念远方的征人 , “朝悲泣闲房” , “暮思泪沾裳”, “形容憔悴 ”,
“蓬鬓衰颜不复妆”。诗人借过客之语 , 描写远征之后家中妻子
生活的苦状:为夫守节 , 整日以泪洗面 ,不思妆扮 ,容颜憔悴 ,苦
不堪言。又如《拟行路难》十四:“君不见少壮从军去 , 白首流离
不得还。故乡窅窅日夜隔 , 音尘断绝阻河关。 朔风萧条白云
飞 , 胡笳哀极边气寒 , 听此愁人兮奈何 , 登山远望得留颜。将死
胡马迹 , 能见妻子难。 男儿生世轗轲欲何道? 绵忧摧抑起长
叹。”这首诗描摹了一位少壮从军的白首征夫的思乡之情 ,他眼
看将葬身异域 , 难见妻儿 ,禁不住仰天悲叹。 鲍照把主人公的
痛苦 、哀怨 、思念之情用细腻的笔触勾画出来 , 使我们的心灵受
到震撼。
鲍照摆脱了世俗的偏见 , 大胆地将下层民众如征夫 、思妇
的思想情感写进诗中。他对征夫 、思妇的生活非常熟悉 , 因为
那些在战场上厮杀的士兵都来自贫寒之家 , 他们及家人的生命
都得不到统治者的重视。例如 《代东武吟》写了一位老兵精忠
报国 、转战沙场 、立下了汗马功劳 , 而在 “肌力尽鞍甲”之后 ,仅
因是出身低贱的 “寒乡士 ”, 结局却被穷老遣归 , 陷入 “刈葵
藿” 、“牧鸡豚”的困境。 “弃席思君幄 , 疲马恋君轩。愿垂晋主
惠 , 不愧田子魂。”表现出的是一种无奈的心理和惆怅。鲍照体
味着普通民众的苦痛 , 把个体生命应该享有的自由 、平等和尊
重通过诗歌形象地展现在读者面前。
　　 三
　　鲍照 “处在一个相对加强了皇权的统治下 , 刘宋前期统治
的确又较有开展的气象 , 所以他的诗表现了积极与消极 、惆怅
与企望 、激愤与乞怜等不同色调的交织 。慷慨中有沉郁 , 失意
中又有希冀。” [ 7]刘宋建国后不久就和北魏进行了旷日持久的
拉锯战争 , 对这些大规模的战争 ,当时的文人很少反映 , 仅有宋
文帝写过一首 《北伐 》诗 ,鲍照却能站在时代的前列 , 写了 《代
苦热行》 、《代出自蓟北门行》、《代边居行》、《代东武吟》、《芜城
赋》等诗文 ,有的是写将士的拼命杀敌 , 有的是写将非其人给士
兵带来的灾难 , 有的是写功高赏薄 , 有的是写战争过后带来的
凶年 , 他的边塞诗真实地反映了边地战争的境况。




过一位战死疆场的士兵的口喊出了 “丈夫设计误 , 怀恨逐边戎”
的怨愤 , 因为将军的昏庸无能 , 少年最终被迫 “弃别中国爱 ,邀





险取得了战功 , 换来的却是 “戈船荣既薄 , 伏波赏亦微”的待遇 ,
鲍照替他们喊出了心中的愤怒:“爵轻君尚惜 , 士重安可希?”鲍
照敢于抨击军中 、朝中的腐败 , 积极反映那个时代的现状。他
的边塞诗中充满着诗人深沉的痛苦和忧愤 ,诗风沉郁顿挫。
鲍照对边塞是充满向往的 , 因为他对社会 、对国家有着高
度的责任感 , 对自己的使命有着深刻的体认和超常的感悟 , 并
且他的这种体悟及体悟时的浓厚情感 , 蕴含着深沉的忧患意
识。我们也可以看出 , 在鲍照的边塞诗中更多的(转第 229页)
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中央立法 ,维护全国法制的统一性 , 而没有任何理由太强调和提
倡具有地方性质的区域行政立法。显然 ,这种观点把市场经济
体制和市场经济法律制度建立的进程理想化 , 具有片面性 ,在理
论和实践上都不利于加快市场经济的形成和市场经济法律体系












目前 ,地方立法重复与照抄现象严重, 中央立法刚出台 , 地
方随后就出台了实施中央立法的一些具体细则 ,且所谓实施细
则并没有联系本地实际 ,没有在调查研究上下功夫, 没有将中央
立法消化吸收 , 而是将法律法规中的条文几乎原封不动地移植 ,
或把几个法律 、行政法规的内容 “浓缩”为一个地方性法规或规
章。在立法项目上 ,盲目比照国家法律、行政法规 , 重复选题 , 用
地方性立法取代中央立法;在具体内容上, 大量照抄照搬国家法
律 、行政法规的条款 ,重复国家法律 、行政法规的规定 ,不管对本
地方或本部门是否具有可操作性。这种缺乏针对性的地方立法



















[Ｍ] .北京:法律出版社 , 2009.3-4.




较纯粹的诗人式的生命体验方式 , 在玄 、佛生命思想流行的时
代 , 他基本上不寻求这些生命哲学来解脱生命矛盾 , 这使他的
创作始终处于激情的状态。应该说 , 生命意识在鲍照的文学中




料和素材 , 如《代陈思王白马篇》中 “但令塞上儿 , 知我独为雄”、
《代东武吟 》中 “昔如韝上鹰 , 今似槛中猿”分别化用了《淮南
子》 、《东观汉记》中的典故。他在诗中还借用了很多汉代典故
写战争的局面和军队的阵势 ,如《代出自蓟北门行》中:“羽檄入
边亭 , 烽火入咸阳。徵骑屯广武 , 分兵救朔方 ”、“雁行缘石径 ,
鱼贯度飞梁” 。“马毛缩如猬 , 角弓不可张”两句传颂的名句用
的是《西京杂记》中的典故。想必在他化用这些典故时 ,历史兴
亡之感定会涌上心头 , 从而触动了他的心弦 、强化了他的个体
生命意识。在他身上所体现的上述生命意识对后世诗人产生
了重要的影响 , 如杜甫 、李白 、高适 、岑参 、李益等等。
萧子显在《南齐书·文学传论》中对鲍照诗歌风格评价是:
“发唱惊挺 ,操调险急 , 雕藻淫艳 , 倾炫心魂。亦犹五色之有红
紫 , 八音之有郑卫 ,斯鲍照之遗烈也。” [ 9]钟嵘在《诗品》中也做
出了比较中肯的评价:“骨节强于谢混 , 驱迈疾于颜延。总四家
而擅美 ,跨两代而孤出。” [ 10]如果鲍照没有儒家入世精神的激
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